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Niherne – La Boutardière
Sauvetage urgent (1987)
Gérard Coulon
Date de l'opération : 1987 (SU)
Inventeur(s) : Coulon Gérard
1 A la suite de la découverte fortuite d'un bloc de grand appareil en calcaire remployé
comme coffre funéraire, un sondage (3 m x 3 m) a mis au jour trois incinérations et les
restes d'une inhumation perturbée anciennement. Parmi le mobilier livré par l'une des
incinérations figure un barillet frontinien (Coulon, 1987a). 
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